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La presente investigación estudia las variables control interno y gestión por 
resultados, considerado como un tipo de investigación de enfoque cuantitativo y 
observacional, descriptivo correlacional. 
 
Su importancia radica por ser un tema novedoso para un contexto provincial donde 
no se ha realizado un estudio de esta naturaleza. En esta perspectiva sus 
resultados servirán como fuente de información a los futuros maestrandos de la 
mención y constituye un valioso aporte al gobierno local de Huaraz departamento 
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El objetivo logrado en la presente investigación fue: que existe relación significativa 
entre el control interno y la gestión por resultados en los directivos y trabajadores 
del gobierno local de Huaraz en el 2014. El tipo de investigación fue cuantitativo – 
correlacional – transversal, el diseño de investigación fue descriptivo – correlacional 
- no experimental; la población estuvo conformada por 480 directivos y trabajadores 
y la muestra un sub grupo de la población igual a 107; el tamaño de la muestra se 
halló por un muestreo probabilístico, la técnica utilizada fue escalamiento de Likert 
y el instrumento fue la escala Likert; los métodos de análisis de datos se aplicaron 
mediante el programa estadístico SPSS versión 20.0. Resultados: en el nivel de 
control interno y nivel de gestión por resultados, X2= 14,84 y correlación de 
Spearman= 0,920**; en el nivel de control interno y nivel de objetivos, X2 = 3,51 y 
correlación de Spearman= 0,317; en el nivel de control interno y nivel de ejes 
rectores de la gestión por resultados, X2 = 11,26 y correlación de Spearman= 0,70*; 
en el nivel de control interno y nivel de los elementos que componen el sistema de 
gestión por resultados X2 = 50,11 y correlación de Spearman = 0,826**; el nivel de 
control interno y nivel de componentes de la gestión por resultados X2 = 50,11 y 
correlación de Spearman = 0,826; en el nivel de control interno y nivel de estrategias 
de gestión por resultados X2 = 38,48 y correlación de Spearman = 0,875**; en el 
nivel de control interno y nivel del modelo de gestión por resultados X2 = 21,64 y 
correlación de Spearman = 0,757**. Conclusión: Se ha determinado la relación 
moderada entre el control interno y la gestión por resultados en los directivos y 
trabajadores del gobierno local de Huaraz en el 2014; de acuerdo a los resultados 
de chi cuadrado de Pearson X2 = 14,84 con un gl = 4 y una **P < 0,05 y una 
correlación de Spearman= 0.920**. 
 
 









The goal achieved in this research was: that there is significant relationship between 
internal control and management by results in the management and employees of 
local government Huaraz in 2014. The research was quantitative - correlational 
cross - sectional design research was descriptive - correlational - not experimental; 
population consisted of 480 managers and workers and shows a subset of the 
population equal to 107; the sample size was found by a probability sampling 
technique used was Likert scaling and the instrument was the Likert scale; methods 
of data analysis were applied using SPSS version 20.0. Results: The level of internal 
control and management level results, X2 = 14.84 and Spearman correlation = 
0.920 **; at the level of internal control and objective level, X2 = 3.51 and Spearman 
correlation = 0.317; at the level of internal control and level guiding principles of 
managing for results, X2 = 11.26 and Spearman correlation = 0.70 *; at the level of 
internal control and level of the elements that compose the system RBM X2 = 50.11 
and Spearman correlation = 0.826 **; the level of internal control and component 
level RBM X2 = 50.11 and Spearman correlation = 0.826; at the level of internal 
control and level of performance management strategies X2 = 38.48 and Spearman 
correlation = 0.875 **; at the level of internal control and model level RBM X2 = 
21.64 and Spearman correlation = 0.757 **. Conclusion: We have determined the 
moderate relationship between internal control and management by results in the 
management and employees of local government Huaraz in 2014; according to the 
results of Pearson chi-square X2 = 14.84 with df = 4 and ** P <0.05 and Spearman 
correlation = 0.920 **. 
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